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             代表者 星 野 敦 子 
 
研 究 所 の 名 称 生活環境研究所 
設 置 年 限 平 成 2 4 年 8 月 1 日  ～  平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 
１．研究の取組状況 
１．ふるさと支援隊（中山間部支援活動）神川町阿久原 
 ・有機農業（大豆）の実践 ・地元の小学生、新座の環境団体とのバウムクーヘンづくり 
 ・有機大豆を利用したレシピ開発 ・味噌づくり教室の開催など 
２．新座駅前クリーン活動、彩の国ロードサポートによる道路清掃活動 
３．石巻支援プロジェクト・女川原子力発電所研修 
 ・新座市栄 4 丁目商店会、新座市環境保全協力員の会、石巻漁協、石巻商工会議所、石巻専修大
学との連携による施設見学会、復興ワークショップ、放射線に関する勉強会など 
４．エネカフェ in 新座  
 ・栄 4 丁目すこやか広場において、石巻プロジェクトの成果、エネルギー政策に関する情報など
を展示、チラシによる情報発信、エネルギーに関するアンケートの実施 


































 『環境ニュース』Vol.154   pp2-5 
・石巻・女川プロジェクト情報発信資料 1000部作成、配布 
・『環境保全ニュース』（新座市環境保全協力員の会発行）2017年 2月 新春号  
 「野火止用水樹木マップ」完成と冬の子ども自然体験に関する記事の掲載 
・ふるさと支援隊最終報告会（2017年 2月） 
・経済産業省草の根 NPO活動支援 最終報告会（石巻・女川プロジェクト）（2017年 3月） 
・朝日新聞 2017年 1月 16日 朝刊 「野火止用水に樹木マップ」 掲載 
 

























                           
平成 29 年 12 月 1 日 
 









星野祐子        














































 ・新座市栄 4丁目商店会、新座市環境保全協力員の会、石巻漁協、石 
  巻商工会議所、石巻専修大学との連携による施設見学会、復興ワー 
クショップ、放射線に関する勉強会など 
２．エネカフェ in 新座  






  連携） 
５．静岡県浜岡原子力発電所見学・勉強会開催 
６．福井県原子力平和利用協議会青年部との連携による、もんじゅ、敦賀原 
  子力発電所見学および福井工業大学の学生との意見交換会開催 
開催予定  
 
(5)本研究に関連して本学経費以外に支援を得た補助金など 
年度 機関・財団名，事業名，課題名 
28年度 
１．経済産業省 草の根支援活動 
２．NUMO エネルギー問題研修支援 
 
 
